



Multi-user adalah istilah dalam sistem operasi (​http:​/​​/​id.wikipedia.org​/​wiki​/​Sistem_operasi​) atau perangkat lunak aplikasi (​http:​/​​/​id.wikipedia.org​/​wiki​/​Perangkat_lunak_aplikasi​) yang memperbolehkan akses oleh beberapa pengguna dalam waktu bersamaan ke sistem operasi atau aplikasi tersebut. Microsoft SQL Server merupakan salah satu database relational yang banyak digunakan oleh dunia usaha. SQL Server mendukung penggunaan perintah SQL (Structure Query Language).

Perangkat lunak pengolahan data nilai di STIKES surya global ini membahas pemasukan data, mengubah data, dan mengupdate data Jurusan, Matakuliah, Mahasiswa, Bobot Nilai, Update Tahun Ajaran dan Petugas. Serta dapat melihat laporan Jurusan, Matakuliah Keseluruhan maupun Perjurusan, Mahasiswa Perangkatan maupun Perjurusan, Transkip Nilai, KHS, KRS dan Petugas. Terdapat empat pengguna yang masing – masing memiliki hak akses yang berbeda beda.

Aplikasi pengolahan data nilai ini memudahkan pihak akademik dalam menginput, mengubah, mengupdate data nilai mahasiswa. Serta memudahkan bagi mahasiswa dalam melihat laporan Transkip Nilai, KHS, KHS tanpa harus mementa printout ke bagian pengajaran. 

 
Kata kunci :Multi-user ,Perangkat Lunak, Pengolahan data.
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